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I 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 t3 l4 15 16
t 202010225095 MUHAMMAD RAIHANDA ILHAM H H H H H H H H H H H H H H H H
2 242A1022s101 MKHAABYN NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010225'.t03 RIZKI NUR FAHRUL H H H H H H t{ H H H H H H H H H
4 202010225104 DATU MUTHIA KHANSA NABILA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010225106 ALIFIA NURSYAHRANI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010225107 NINA SYIFA FAUZIAH H H H H H H H H H H H H H H H H
7 2020't0225100 RISNANDHIKA FATHURRAH MAN H H H H H H H H H H H H H H H H
I 202010225109 SYAFIRA CESSAAGUSTIN H H H H H H H H H H H H H H H H
I 202010225143 AKBAR FASHA PMSETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010225144 HARY RAMADHAN HEDYANTA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010225142 MUHAMMAD FUAD NAWAWI H H H H H H H H H H H H H H H H
't2 202010225141 DARMAWAN RIZKY SYAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010225139 MUHAMAD FARIDZAIN ZAKARIA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 20201022513A RYAN OKTAVIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010225137 ANIDA NURMALISA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010225136 ARDIAN WIBISONO H H H H H H H A H H H H H H H H
17 202010225'.t35 RIZKI FADILLAH H H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010225132 MUHAMMAD GIFARI HIDAYAT S H H H H H H H H H H H H H H H H
1g 202010225131 DICKY GUNAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
20 2020't0225130 ARYA DWI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
2'.| 202010225128 MUHAMAD SEPTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010225127 M.RIDWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010225126 RIFQI ZUHAIRI DAFFA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010225125 MUHAMMAD ARBI ANSYA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010225124 RIZKY RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010225123 ABID MUCHLISIEN H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010225122 MUHAMMAD HILIiIY DWINANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
28 20201022s121 t RIFQI SULISTYO H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202014225120 CHERYLYOVANIA GANI H H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010225118 JOHANES ANDI LAWRENCE HUTAHAEAN H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010225117 YAYAN SOFYAN SAURI H H H H H H H H H H H H H H H H
32 2A2010225115 GINASYAHMNI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010225113 DANIEL SAPUTM H H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010225110 MOHAMMAD HOKI REZKY H H H H H HI H H H H H H H H H H
35 202010225112 ELSABRINA LIAVIRGINIA MANIK H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202:010225318 SISILIA H H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010225327 GARI RAMADHAN H H H H H H H H H H H l-l H H H H
38 202010225334 ANWAR FAWWAZ SALAM H H H H H A H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUCTAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUCTAS 4 rUGAS 5 N[]t HURUF
I 202010225095 MUHAMMAD MIHANDA ILHAM 16 16 70_00 75.00 73.00 0.o0 0.00 100.00 73.00 80.00 79.00 80.00 A
2 202010225',101 RAKHAABYN NUGROHO t6 16 76.00 75.00 74.O0 0.00 0_00 't00_00 75.00 73.00 75_00 77.OO A.
3 202010225103 RIZKI NUR FAHRUL t6 16 72.N 75.00 73.00 0.o0 0.00 100.00 73.00 76.00 73.00 77.OO A.
4 202A10225104 DATU MUTHIA KHANSA NABILA t6 16 72.OO 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 74.00 74.fi) 75.00 77_OO A.
5 202010225106 ALIFIA NURSYAHMNI PUTRI 16 16 74.00 75,00 73.00 0.00 0.00 100.q, 74.N 76_00 77.N 78.00 A.
6 202010225107 NINA SYIFA FAUZIAH 16 16 75.00 75.(x' 73.00 0.o0 0.00 100.00 74.OO 80.00 82.00 E2.00 A
7 202010225108 RISNANDHIKA FATHURMHMAN 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A.
I 2020't022s109 SYAFIRA CESSA AGUSTIN 16 16 73.00 75.00 75.00 0.o0 0.00 100.00 74.(x) 78 OO 76.00 7S.00 A.
I 2020102251 10 MOHAMMAD HOK REZKY t6 15 72.00 75.00 74.00 0.00 0.00 1@.00 74.00 75.00 76.00 78.00 A.
10 202010225112 ELSABRINA LIAVIRGINIA MANIK 16 16 75.00 75.00 73.00 0.00 0.@ 100.00 74.00 80.00 74.00 78.00 A.
11 202010225113 DANIEL SAPUTRA 15 16 0.o0 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 25.(x) 76.00 0.00 38.00 E
12 202010225115 GINA SYAHRANI t6 16 73.00 75.00 75.00 0.00 0.00 't00.00 74.OO 78.00 76.00 79.00 A.
13 202010225117 YAYAN SOFYAN SAURI 16 16 74.00 75.00 72.O0 0.o0 0.00 'lu!.fi) 74.00 77.OO 74.00 78.00 A.
14 202010225118 JOHANES ANDI LAWRENCE HUTAHAEAN 16 't6 75.00 75.00 73.00 0.o0 0.00 100.00 74.00 77.00 7S.00 79.00 A.
15 202010225120 CHERYLYOVANIA GANI 16 '16 f2.00 75.00 74.OO 0.00 0.00 100.00 74.N 77.OO 76.00 78.00 A-
16 202010225121 RIFQISULISTYO ,6 16 73.00 75.00 74.00 0.00 0.@ tq).00 74.@ 76.00 75.00 7E.00 A.
17 202010225122 MUHAMMAD HILMY DWINANDA ,6 16 74.00 75.00 75.00 0.o0 0.00 100.00 75.00 75.00 73.00 77.@ A.
18 202010225123 ABID MUCHLISIEN 16 16 76.00 75.00 74.00 0.o0 0.00 100.00 75.00 75.00 76.00 78.00 A-
19 202010225',t24 RIZKY RAMADHAN t6 16 80.00 75.00 81.00 0.o0 0.00 100.00 79.00 75.00 75.00 76.00 A.
20 20.2014225125 MUHAMMAD ARBI ANSYA 16 '16 74.OO 75.m 75.00 0.00 0.q) 100.00 75.00 76_00 74.OO 77.OO
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 20201022s126 RIFQI ZUHAIRI DAFFA t6 16 72.00 75.00 74.OO 0.00 0.00 100.00 74.OO 75.00 75.00 77.OO A-
22 202010225127 M.RIDWAN 16 16 75_00 75.00 73"00 0.00 0.00 100.00 74.00 75.00 76.00 78.00 A.
23 202010225128 MUHAMAD SEPTIAN 16 16 74-AO 75.00 72.00 0.00 o.oo 100.00 74.00 74.4O 74.O0 77.OO A-
24 202010225130 ARYA DWI SAPUTM 16 't5 75.00 75.fi) 73.00 0.00 0.00 100.00 74_OO 74.00 77.ffi 7E.fi) A.
25 202010225131 DICKY GUNAWAN 16 16 76.00 75.00 xt.oo 0.00 0.00 100.00 74.00 73.00 76.00 77.OO A.
26 202010225132 MUHAMMAD GIFARI HIDAYAT S 16 16 75.00 75.00 72.O0 0.00 0.00 100_00 74.O0 74.00 74.O0 77.@ A.
27 2A2010225135 RIZKIFADILLAH 16 16 74.OO 75.fi) 76_00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 74.00 77.OO A"
28 202010225136 ARDIAN WIBISONO t6 15 o.00 0.00 0.00 0_00 0.00 93.75 0.00 0.00 0.00 s.00 E
29 202010225137 ANIDA NURMALISA t6 16 75.00 75.U) 72.00 0.00 0.00 100.00 74.00 82.00 80.00 81.00 A
30 202010225138 RYAN OKTAVIAN t6 16 73.00 75.00 71.00 0.00 0.00 100.00 73.00 80.00 79.00 80.00 A
31 202010225139 MUHAMAD FARIDZAIN ZAKARIA t6 16 75.00 75.00 72.OO o.oo 0.00 100.00 74.00 78.00 75.00 78.00 A.
32 202010225141 DARMAWAN RIZKY SYAPUTRA t6 16 73,00 75.00 71.00 0.00 0.00 100.00 73.00 7S.00 78.O0 80.00 A
33 202010225'.t42 MUHAMMAD FUAD NAWAWI 16 t6 75.00 75.00 74.00 0.00 0.fi) 100.00 75.00 7t.oo 74.OO 78_00 A-
34 2020't0225143 AKBAR FASHA PRASEWO 16 16 73.ff, 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 74.4O 79.00 76.00 79.00 A.
35 202010225144 HARY RAMADHAN HEDYANTA 16 10 72,O0 75.00 75.O0 0.00 0.00 r00.00 74.00 79.00 75.00 7S.00 A.
36 202010225318 SISILIA l6 16 76.00 75.00 73.00 0.00 0.00 100.00 75.00 78.00 n.@ 79.00 A.
37 202010225327 GARI RAMADHAN t6 16 75.00 75.O0 74.00 0.00 0.00 100.00 75.00 79.00 78.OO 80.00 A
38 202010225334 ANWAR FAI'VWAZSALAM 16 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(s 81.25 0.00 0.00 0.00 8.00 E
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